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ABSTRAK
SenYCl1l'a2-benziliden-sikloheksana-/.3-dion merllpakan tllnman kllrkllmin yang
disintesisperlamakali oleh/styastono(2006)lIntlikmemperbaikistabilitaskllrkllmin.Senyawa
ini masihmengandllnggllglls meti/ena diketondan ikatanrangkapsehinggadiharapkan
masihmemilikiaktivitassebagaiantikankel:Penelitianini dilakllkanlIntlikmengkajiaktivitas
antikanker2-benzilidensikloheksana-/.3-diondibandinzkandengankllrkllmin. khllsllsl1ya
mempelajarisifatsitotoksiknyaterhadapcell line WiDr dan Vera.
Senyawa2-benziliden-sikloheksana-/,3-diondisintesismenggllnakanmetodekondensasi
Knoevenageldenganstartingmaterialsikloheksana-/,3-dion(50mmo1)danbenzaldehida(50
mmo1)sertaNaOH /.0 N sebagaikalalisatOl:Up sitotoksikdilakllkanpada cell line WiDr dan
veromenggllnakanMTT assay.Dataabsorbansiyangdidapatdikonversikanmenjadiviabilitas
sel dandihitllngni/ai /C50-nyadengantarafsignifikansi95 %.
Hasil penelilian memmjllkkanbahwasenyawa2-benzilidensikloheksana-/,3-dionhasil
sintesis yang digllnakan saat lIji sitotoksik hingga jam ke-24 setelahperlakllan, tidak
menllnjllkkanefeksitotoksikpada kedllacell line, sedangkankllrkllmin menllnjllkkanefek
silotoksikpada cell line veradan WiDr dengannilai /C50 /03,382JIM dan40,0/5 11M.
Kala klll1ci:2-benziliden-sikloheksana-/,3-dion,WiDl; KlIrklimin,Sitotoksik
PENDAHULUAN
Kankermerupakanpenyebabkematian
yangdiperkirakanterus meningkatdan
mencapaingka12jutakematianpadatahun
2030(I).DiAmerikaSerikat,kankermerupakan
penyebabkematiankeduasetelahpenyakit
jantung(2).Siahsatupenyakitkankeryang
berbahayaadalahkankerkolon.Penyakitini
merupakan_ salahsatupenyebabkematian
- terbesardi seluruhdunia,yaitu menduduki
peringkat ketiga, sedangkandi Indonesia
peringkatkelima.Di seluruhduniapadatahun
2006,terdapat9,5%priadilaporkanmengidap
penyakitkankerkolonsedangkanpadawanita
angkatersebutmencapai9,3%daritotaljumlah
penderitakanker(3).
Terapikankeryangbanyakdigunakan
hinggasaatiniadalahpembedahan,kemoterapi
danradioterapi.Pembedahanmerupakanterapi
"'kanke'ryan~cenderungaman,namuntidak
semuastadiumkankerbisadiobatidengancara
ini. sedangkankemoterapidan radioterapi
68
memilikiefeksanipingyangcukupmerugikan
sepertipenurunansistemkekebalantubuh(4).
Olehkarenaituperludilakukanpengembangan
pemanfaatanbahanalamsebagaialternatif
pengobatankankeruntukmengurangiefek
sampingdaripengobatanyangselamainitelah
digunakan.
Kurkumintelahbanyakdilaporkan
sebagaisenyawayangberpotensisebagai
antikankerdenganbermacamekanismeantara
laindenganmemblokirt ansformasi,inisiasi
tumor,promositumor,invasi,angiogenesis,
danmetastatis.Kurkuminjugatelahterbukti
dapatmenghambatproliferasiberbagaiseltu-
mor,termasuksel-B dansel-T leukemia,
karsinomakolon,karsinomaepidermoid,an
berbagaiselkarsinomapayudara(5).Aktivitas
antikankerkurkumindihubungkandengan
aktivitasinhibitorterhadapsiklooksigenase
(COX)sebesar79%(6).Peningkatanekspresi
COX-2terjadipadabeberapaselkanker,seperti







